



Analysis of Special Sodenashi for Working Clothes: 
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資料3－4　〔品名〕ツヅレ
　　　　　　〔標本番号〕27178
　　3－4－aL　　形状図
　　3－4－c－1　縫い方
　　3－4－c－2　裁ち方推定図
資料3－5　　〔品名〕ッヅレ
　　　　　　〔標本番号〕27185
　　3－5－a　　　形状図
　　3－5－c－1　縫い方
　　3－5－c－2　裁ち方推定図
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資料3－1　刺子チョッキ〔32037〕
資料3－2　クビヌキ〔16648〕
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特殊型そでなし資料の分析
資料3－3　袖無袷長着〔21480〕
資料3－4　ッヅレ〔27178〕 資料3　一一5　ツヅレ〔27185〕
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